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Resumen
Como resultado de los esfuerzos de la sinergia entre la taxonomía y ecología en los 
estudios del género Tachigali Aubl. , se describe e (Caesalpinioideae, Leguminosae)
ilustra a la nueva especie Tachigali rodolfo-rocioii, proveniente de los bosques húmedos 
Amazónicos del sur y centro de Perú. Se compara y discute con las especies 
morfológicamente más próximas T. amarumayu y T. prancei.
Palabras clave: Región Amazónica, Fabaceae, mirmeco-domacio, taxonomía.
Abstract
As a result of the synergy efforts between taxonomy and ecology in the studies of the genus 
Tachigali Aubl. (Caesalpinioideae, Leguminosae), the new species Tachigali rodolfo-
rocioii, from the Amazonian rain forests of southern and central Peru, is described and 
illustrated. It is compared and discussed with the morphologically closest species T. 
amarumayu and T. prancei.
Keywords: Amazon region, ant domatia, Fabaceae, taxonomy.
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Introducción
    Tachigali Aubl. es uno de los más diversos entre los géneros arbóreos de 
Leguminosae, con cerca de 80 especies, pero se estima que está representado por 
más de 90 especies (Huamantupa-Chuquimaco et al., 2019; 2020). Su 
distribución es amplia en los bosques neotropicales desde el sur de México hasta 
el sur de Bolivia y Brasil, donde habita principalmente la región Amazónica, sin 
embargo, existen grupos importantes en el bosque de la Mata Atlántica, el Cerrado 
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brasilero y los bosques de las estribaciones andinas 
(Dwyer 1954, 1957a, 1957b; van der Werff 2008; Silva et 
al., 2016; Huamantupa-Chuquimaco et al., 2020). En Perú 
se reconocen 30 especies, de estás más del 60% presentes 
en el bosque húmedo Amazónico, y otro grupo importante 
se encuentra en la Amazonía de la base de los Andes 
(Huamantupa-Chuquimaco et al., 2020), donde al parecer 
existen zonas con excepcional riqueza de especies como en 
los bosques Andino-Amazónicos de la región del Cusco con 
12 especies (Huamantupa-Chuquimaco et al., 2016). 
Los recientes estudios logenéticos demuestran que el 
género Tachigali es monolético y forma un grupo 
consistente dentro de las Caesalpinoideae junto a los 
géneros Arapatiella Rizzini & A. Mattos y Jacqueshuberia 
Ducke (Lewis, 2005; Huamantupa-Chuquimaco et al., 
datos no publicados). A pesar que a nivel de especies para 
la mayoría no se muestran agrupaciones consistentes, de 
entre los pocos grupos se aprecia una notable resolución 
para el grupo informal “grupo setifera”, caracterizados por 
los pelos simples agrupados radialmente formando 
círculos, sobre todo en la cara abaxial de los folíolos, y 
ores con los pétalos lineares con pelos tomentosos en todo 
el cuerpo o en el tercio apical de manera más abultada 
(Huamantupa-Chuquimaco et al., 2020; Huamantupa-
Chuquimaco et al., datos no publicados). 
La presente especie nueva pertenece al grupo setifera 
y proviene de los bosques Amazónicos de las estribaciones 
Andinas del centro y sur peruano, una región que 
aparentemente corresponde a uno de los centros de 
diversicación de Tachigali.
    Materiales y métodos
El presente estudio comprende parte del extenso 
muestreo del género Tachigali, en la que se compiló una 
base de datos que incluye más de 9450 especímenes de 
herbario para la revisión taxonómica, que abarca datos de 
trabajo de campo en varios lugares del bosque Amazónico 
de Bolivia, Brasil y Perú. También para este n se examinó 
especímenes de herbarios representativos de sur América: 
Bolivia (LPB, USZ), Brasil (CEN, HEFS, HFSL, IAN, 
INPA, MG, RB, RON, UB), Perú (AMAZ, CUZ, JH, GEN, 
MOL, HOXA, HUT, USM), Colombia (COL, COAH) y otras 
extranjeras como en Estados Unidos (F, MO, NY) 
(acrónimos según Thiers et al., 2019).
Utilizando procedimientos de taxonomía estándar, 
examinamos las estructuras orales de muestras de 
herbario rehidratadas, en ellas se midieron la longitud total 
desde el pedicelo hasta el ápice de los estambres y el
estigma, forma de las brácteas orales, perianto y la 
estructura del ovario. También hemos complementado con 
el examinado de otras estructuras morfológicas como hojas, 
foliolos, nervaduras, indumento, inorescencia y troncos. 
Para la terminología morfológica utilizamos literatura 
especializada en leguminosas, que incluye principalmente 
las obras de Polhill & Raven (1981), van der Werff (2008), 
LPWG (2017), Font-Quer (1989), Beentje et al. (2001) y 
Schmid et al. (2002), complementado por Ellis et al. (2009), 
Payne (1978) y Theobald et al. (1979). El estado de 
conservación se evaluó utilizando el software GeoCat 
(http://geocat.kew.org; Bachman et al., 2011), siguiendo los 
criterios de la UICN (2019) y el mapa de distribución se 
preparó utilizando ArcGIS 10.2 (ESRI, 2013).
    Tratamiento taxonómico
Tachigali rodolfo-rocioii Huamantupa, H.C. Lima & 
D.B.O.S. Cardoso, sp. nov.  Tipo: Perú. Pasco. 
Oxapampa. Palcazú, Comunidad Nativa Alto Lagarto, 
Reserva Comunal Yanesha. 06 Agosto 2008, 10° 08′ 04′′ S, 
75° 22′ 06′ W, 500 msnm, [], R. Rojas, 5985 (Holotipo: 
HOXA!, Isotipos: MO!, USM!).                        (Figs. 1–3).
   
   Diagnóstico: Tachigali rodolfo-rocioii pertenece al grupo setifera, 
morfológicamente esta próxima de T. prancei, pero se diferencia por 
presentar ramas y eje de la inorescencia escasamente pubérulas; 
estípulas y domacios ausentes; envés de los folíolos con pelos 
densamente adpreso pubescentes y cremosos (0.1–0.2 mm largo), con 
algunos pelos agrupados e irradiados; la vena media, secundaria y 
terciaria con pelos ferruginosos; ores 6–7 mm largo, con pétalos 2.5–3.0 
× 0.3–7 mm, ligeramente espatulados y densamente tomentosos. 
   Árbol hasta 40 m altura. Raíces tablares 30–40 cm altura. 
Ramitas sub terete, ligeramente anguladas, ligeramente 
sulcadas, glabras a escasamente pubérulas con pelos 
cremosos. Estípulas ausentes. Hojas 25–60 cm largo; 
pecíolo 4–8 cm largo, levemente cuadrangular, 
canaliculado, escasamente pubescente adpreso con pelos 
de color marrón amarillento; raquis 13–40 cm largo, 
ligeramente cuadrangular en sección transversal, 
canaliculado, minutamente pubescente adpreso con pelos 
de color marrón amarillento; domacio ausente; folíolos 
4–12 pares; pulvínulo 5.0–8.0 mm largo, pilósulo terete; 
lámina 10–19 × 3.5–8 cm, oblonga, oblongo-elíptica, 
ligeramente falcada, aterciopelada, terete, reticulado; base 
de folíolos asimétrica, redondeada, subcordada; ápice 
agudo o corto-acuminado, 0.4–0.9 cm largo, supercie 
adaxial glabra pero con pubescencia adpresa en las venas 
primarias y secundarias, supercie abaxial densamente 
adpreso con pelos pubescentes cremosos (0.1–0.2 mm 
largo), también con algunos pelos agrupados irradiando, en 
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la vena media, secundaria y terciaria con pelos 
ferruginosos (0.4–0.6 mm largo); margen ondulado, 
coriáceo; venas secundarias 9–14 en cada semilimbo, 
impresas en la superficie adaxial, conspicuas, arqueadas; 
venas terciarias en la superficie abaxial conspicuas en la 
superficie abaxial, anádromas a las venas secundarias; 
venas cuaternarias inconspícuas en la superficie abaxial, 
inmersas en la pubescencia. Inflorescencia en panícula, 
11–26 cm largo, eje principal angulado, acanalado, 
densamente marrón-rojo ferruginosa; las brácteas no ven. 
Flores 6–7 mm largo; botones florales densamente blanco 
vilosos; pedicelo 0.5–1.0 mm largo, terete; bractéolas 
2.0–3.0 × 1.1–1.5 mm, subuladas, densamente 
tomentosas y ferruginosas, tempranamente caducas; 
hipanto 1.2–1.6 × 1.8–2.0 mm, cupular, asimétrico hasta 
ligeramente simétrico, vellosidades densamente blancas; 
sépalos 2.5–2.8 × 1.5–2.1 mm, oblongo-elípticos, cara 
interna escasamente tomentosos con pelos amarillos 
(0.5–0.8 mm largo), más densos en la base; cara exterior 
densamente blanca vilosa, márgenes ciliados; pétalos 
2.5–3.0 × 0.3–7 mm, amarillo anaranjado, ligeramente 
espatulados, superficie interna glabra, cara externa 
tomentoso en todo el cuerpo pero escasamente en la base, 
con pelos amarillos (1.5–2.0 mm largo), margen ciliado; 
estambres 10, monomórficos; filamentos de 4–4.5 mm, 
hirsutos desde la base hasta la tercera parte, con pelo rígido 
de color marrón rojizo (1.0–1.2 mm largo); anteras 1.0–1.3 
× 0.6–0.8 mm, elípticas, glabras. Ovario 2.5–3.0 mm, 
oblongo, ligeramente giboso, densamente pubescente, con 
pelos rígidos de color marrón rojizo; estípite de 0.8–1.0 mm 
de largo, adherido en el medio del hipanto; estilo 1.5–2.0 
mm largo, glabras, sigmoide-recto; estigma apiculado. 
Frutos inmaduros, 1.0–1.3 × 0.3–0.4 cm, elipsoidales, 
exocarpo negro, glabras, escabrosas. Semillas 1–2. (Figura 
1).
Distribución y ecología. — Tachigali rodolfo-rocioii 
está restringido al bosque de tierra firme Amazónico de la 
base de los Andes en el sur y centro del Perú, habita suelos 
arcillosos entre 500 y 1300 metros sobre el nivel del mar 
(Figura 3). En los bosques del distrito de Pichari de la 
cuenca del río Apurímac (sitio colectado en la región 
Cusco), T. rodolfo-rocioii se encuentra junto a otras 
especies  arbóreas como Pourouma guianensis 
(Urticaceae), Otoba glycycarpa (Myristicaceae), Inga 
ingoides (Leguminosae) y Pseudolmedia laevis (Moraceae). 
Otro hábitat donde también su pudo registrar es en el pacal 
mixto donde co-habita con individuos de Guadua 
sarcocarpa (Poaceae). 
Al parecer tiene preferencias de suelos relativamente 
ricos en nutrientes y con disponibilidad de agua. 
Aparentemente presenta una buena regeneración natural 
dado que se observo en campo la presencia de algunas 
plántulas de diferentes estadíos, no se observó la presencia 
de hormigas como sucede en otras especies de Tachigali.
Fenología. — El ejemplar en ores se registró desde 
noviembre hasta febrero, en frutos no visto.
Estado de conservación. — Con base en la extensión 
de ocurrencia estimada en 5,334.172 km², el estado de 
conservación de T. rodolfo-rocioii se determina como 
Vulnerable (VU).
Etimología. — El epíteto “rodolfo-rocioii” hace honor 
a los investigadores Rodolfo Vásquez Martínez y Rocío del 
Pilar Rojas, ambos del Jardín Botánico de Missouri en Perú, 
por sus enormes contribuciones al conocimiento de la ora 
peruana y también por los esfuerzos desinteresados en 
formar estudiantes e investigadores dedicados al estudio de 
la ora, fauna y conservación de la buiodiversidad en el 
Perú.
Nombres y usos comunes. — No se conoce ningún 
uso o nombre vernáculo.
Parátipos. — Perú. Cusco: La Convención, 
Huamantupa, I. et al. 20600 (CUZ). Pasco: Oxapampa, 
Rojas, R. 5967 (HOXA, MO, USM), Rojas, R. 5985 (HOXA, 
MO, USM).
Notas de taxonomía. —  Tachigali rodolfo-rocioii
distintivamente se reconoce por que las ramas y eje de la 
inorescencia son escasamente pubérulas con pelos 
cremosos, estípulas y domacio ausentes, folíolos con el 
envés densamente pubescente adpreso con pelos cremosos 
(0.1–0.2 mm largo), también con algunos pelos agrupados e 
irradiados, los nervios medio, secundario y terciario con 
pelos ferruginosos, ores 6–7 mm largo, con pétalos 
2.5–3.0 × 0.3–0.7 mm, ligeramente espatulados y 
densamente tomentosos en la cara exterior. En cambio, la 
especie más próxima T. prancei presenta las ramas y eje de 
la inorescencia densamente ferruginosas con pelos color 
chocolate, presenta estípulas lobuladas foliosas de más de 2 
cm largo, ores 7–10 mm largo, pétalos 3.0–4.0 × 0.2–0.25 
mm, lineales, densamente tomentosas en todo el cuerpo y 
con un penacho de pelos más desarrollados desde la tercera 
parte superior al ápice. Otra especie cercana es T. 
amarumayu por la semejanza en la forma y número de pares 
de folíolos, tamaño de ores, tipo de indumento y la 
ausencia de domacio. Sin embargo, presenta folíolos con la 
15
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Figura 1. Tachigali rodolfo-rocioii. A. Ramita orífera, B. Supercie abaxial del folíolo, indumento ferruginoso (sobre las 
venas) y pelos radiantes tomentosos, C. Flor, D. Cara exterior del sépalo, F. Supercie exterior del sépalo tomentoso, G. 
Pétalos con cara interior glabra H. Estambre e I. Gineceo (ovario, estilo, estípite) (Ilustrado por S. Sans de Rojas, R. 5985).
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Figura 2. Tachigali rodolfo-rocioii. A. Rama en estado vegetativo. B. Envés de los foliolos, mostrando el indumento 
blanco pubescente. C. Ápice de las ramas, mostrando las ramitas sulcadas y ausencia de estipulas.
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la base simétrica, estípulas foliáceas y 
revolutas; ores con pétalos lineares 
densamente tomentosos en el ápice. 
Tachigali rodolfo-rocioii comparte también 
en común algunos caracteres morfológicos 
con otras especies del “grupo setifera” el 
cual es caracterizado principalmente por 
los pelos simples pubescentes agrupados 
de forma radial, generalmente presentes en 
el envés de los foliolos; los pétalos lineares 
con pelos tomentosos desarrollados ya sea 
en todo el cuerpo o más densamente en la 
tercera parte superior del ápice, formando 
un tufo o penacho (Huamantupa et al., 
2019; 2020).
A estos caracteres podemos adicionar la 
presencia variable de los pétalos, donde T. 
r o d o l f o - r o c i o i i  p r e s e n t a  p é t a l o s 
ligeramente espatulados que llega hasta 
los 0.7 mm ancho, carácter que no fue 
observada en las demás especies del grupo 
setifera como T. amarumayu, T. inca, T. 
prancei y T. setifera.Figura 3. Distribución geográca de (▲) en la región Tachigali rodolfo-rocioii. 
Amazónica.
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